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Selai merupakan salah satu produk makanan yang dibuat dengan memasak 
hancuran buah yang dicampur gula dengan atau tanpa penambahan air. 
Penelitian ini memanfaatkan biji dan dami nangka sebagai bahan dasar selai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi biji dan dami 
nangka dengan penambahan sari tebu hijau terhadap kadar glukosa dan uji 
organoleptik pada selai. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) 2 faktor yaitu konsentrasi sari tebu hijau dan bahan selai (dami 
+ biji nangka). Dalam penelitian ini terdapat 6 perlakuan dengan 3 kali 
ulangan. Pengujian kadar glukosa menggunakan metode spektrofotometri. 
Analisis data pengujian menggunakan TwoWay Anova, sedangkan pengujian 
organoleptik dan daya terima menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
(angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh kombinasi bahan 
selai (dami + biji nangka) dan konsentrasi sari tebu hijau berbeda terhadap 
kadar glukosa dan kualitas selai. Kesimpulan menunjukkan bahwa Kadar 
glukosa tertinggi selai 62 mg/% pada perlakuan kombinasi sari tebu 55% dan 
dami 40% + biji nangka 60%. Kadar glukosa terendah selai 44 mg/% Hasil uji 
organoleptik selai biji dan dami nangka yang disukai panelis pada perlakuan 
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Jam is one food product that is made by cooking crushed fruit mixed with or 
without wateraddition. This research utilized jackfruit seeds and halms as a 
basic raw material of jam . This research aims to find out the influences 
jackfruit seeds and halms combination with sugar green caneaddition on 
glucose levels and organoleptic tests of jam. The research design using 
completely randomized design ( CRD ) with  2 factors thats are concentration 
sugar green cane juice and jam ingredients (jackfruit seeds + halms) . In this 
research there were 9 treatments and 1 negative controlwith 3 replications . 
Glucose test using spectrofotomtry method. Analysis of test data using Two 
Way Anova , while organoleptic test and acceptance using qualitative 
descriptive analysis (questionnaire). The results showed that the effect of the 
combination of ingredients there jams (jackfruit seeds and halms) and different 
concentrations of sugar green cane juice on glucose levels and jam quality. 
Conclution shows that the highest glucose levels jam 62 mg / % on treatment 
combination cane juice 55 % and 40 % halms +  60 % jackfruit seed. Lowest 
glucose levels jam 44 mg / % on treatment combination sugar 50 % and 100 % 
jackfruit seeds . The results of organoleptic test jam jackfruit seeds and halms 
and panelists preferred the treatment combination of cane juice 55 % and 40 % 
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